





Ilmu Geofizik Usahacari II
Tarikh: I April 19BB Masa:9.00 Pagr - 12.00 tgb.( 3 jam)
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Kesemuffil-wajib dijawab di dalam Bahasa Malaysia.
I. (a) Terbitkan
sfera.
formula untuk anomali graviti bagi sebuah
(25/1oo)
(b) Anomali Bouguer relatif yang didapati dalam suatu
rentasan graviti adalah seperti berikut:
Stesen
Jarak stesen ialah IOO m. Rentasan lurus ini
melintasi suatu longgokan bijih sulfid yang lebih
kurang sama-dimensi (equidipensional) dan mempunyai
ketumpatan purata 5.1 g cm-r. Ketumpatan purata
batuan sekelilingnya ialah 2.6 e cm-r.
Dengan cata yang sesuai, anggarkan
(i) kedalaman, dan(ii1 isipadu keseluruhan bagi longgokan bijih ini.
(Pemarar graviti semesta y - 6.67Q x 1o-B dyne- em2-g^2,












































(b) Lakarkan profil-profil utara-selatan bagi anomalj-
keamatan magnet sel-uruh yang disebabkan oleh sebuah
sfera yang dimagnetkan secara seragam oleh medan
bumi pada garislintang magnet berikut:
goou, 4bou, zztos, oo. (2o/1oo)
(c) Bincangkan kenapa pembetulan topografi mungkin
diperlukan bagi data graviti.
Jelaskan bagaimana pembetulan ini boleh dibuat.
(60/ 1oo )
3. Perihalkan secara terperinci bagaimana suatu
magnet darat dilaksanakan untuk pencarigalian





4. (a) Bezakan antara kerintangan ketara dan kerintangan
benar dalam tinjauan arus terus.
Bincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai-
nilai [erintangan ketara dan kerintangan benar
bagi batuan sedimen. (4ol1oo)
(b) Daripada Syarat Kecapahan V'i =
formula bagi keuPaYaan elektrikdari suatu sumber titik arus I
yang mempunyai kerintangan P.
(c) Huraikan teknik pentafsiran data




O, terbitkandi suatu jarak r
dalam suatu bahantara
5. (a) Bincangkan kesan
ianya dinyatakan
frekuensi.
(b) Huraikan prinsip oPerasi
liukan proton"
pengkutuban teraruh dan bagaimana
dalam domain masa dan domain
( 30/ 1oo)
sebuah magnetometer






(d) Jelaskan masalah ketaksaan dalam pentafsiran datagraviti. (2o/1oo)
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